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ÉTUDE PALYNOLOGIQUE D'UN LIGNITE 
TERTIAIRE DE BLAO, VIET-NAM -II-
M . KEDVES 
(Reçu, le 5 janvier 1983) 
F g e n : Tricolpiies (ERDTMAN 1 9 4 7 , COOKSON 1 9 4 7 , Ross 1 9 4 9 , COUPER 1 9 5 3 ) 
emend. R. POT. 1960 
1. T r i c o l p i t e s b l a o e n s i s n. fsp. (Planche IV, fig. 1—4) 
D i a g n o s e 
Contour triangulaire à coins convexes, ou circulaire. Surface très finement réti-
culée. La maille des réticulations n'atteint jamais 0,5 /tm. L'exine est très mince, 
sa structure n'est pas bien visible au microscope optique; l'épaisseur n'atteint pas 
0,5 pm. Les sillons sont très courts. 
P lus g r a n d e d i m e n s i o n : 25—35/tm. 
H o l o t y p e : Planche IV, fig. 1, 2, prep. Blao-8; 8,3/106,3. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : de la localité type. 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : le Tricolpiies pannosus DETTMANN et PLAYFORD 1 9 6 8 
est scabre, comparé à notre espèce de forme nouvelle. 
Appartenance botanique probable: Dicotyledonopsida. 
F g e n : Bombacacidiies C O U P E R 1 9 6 0 
1. Bombacacidiies vancampoae n. fsp. (Planche IV, fig. 5,6) 
D i a g n o s e 
Contour triangulaire, côtés convexes, les apertures situées au milieu des côtés. 
Surface réticulée. La maille des réticulations aux angles mesure de 1,5 à 2,5 fim, et 
dans la région polaire de 3 à 4,5 /tm. L'exine est épaisse de 1.5 à 2 /¿m. Les sillons 
sont courts, de 6 à 10 /<m. Autour des sillons il y a une épaississement de 2,5 pm de 
largeur environ. 
P lus g r a n d e d i m e n s i o n : 40—50|im. 
H o l o t y p e : Plache IV, fig. 5,6, prep. Blao-8; 17,7/110,0. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : en hommage à MME. M. VAN CAMPO, directeur du Labora-
toire de Palynologie, Montpellier. 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : la taille, plus grande, et l'épaississement autour des 
sillons séparent cette espèce du B. zaklinskaiae KDS. 1974. Le diamètre de B. naci-
mientoensis (ANDERS. 1 9 6 0 ) ELSIK 1 9 6 8 de 3 5 à 3 9 NM. 
Appartenance botanique probable: Bombacaceae. 
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F g e n : Saurinipolleniies n. fgen. 
Fgen. t y p e : Saurinipolleniies circulas n. fsp. (Planche IV, fig. 7,8) 
D i a g n o s e 
Contour circulaire. Surface lisse ou scabre. Structure intrabaculée. Les apertures 
germinales sont des sillons courts, leurs longueur n'atteint jamais le 1/3 du rayon 
du pollen. 
F g e n . t y p e : Planche IV, fig. 7,8, prep. Blao-11; 14,3/103,9. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : en hommage à MONS. LE PROFESSEUR SAURIN. 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : la surface lisse distingue bien ce genre du genre de 
forme Bombacacidites COUPER 1960 , et du In ira Iriporopolleniies TH. et P F . 1953. 
1. Saurinipolleniies circulus n. fsp. (Planche IV, fig. 7,8) 
D i a g n o s e 
Contour circulaire, surface lisse ou scabre. L'exine est épaisse de 2—2,3 /un, 
le tectum et la sole sont très minces. Structure intrabaculée, les éléments de la sculp-
ture sont nets et quelquefois se ramifient. Les sillons ont 10—12 |im de long. Autour 
des sillons il y a aucun différenciation de l'exine. 
P l u s g ra i .de d i m e n s i o n : 30—40nm. 
H o l o t y p e , voir chez le genre de forme. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : du contour circulaire. 
Appartenance botanique probable: Dicolyledonopsida. 
Fgen : I n c e r t a e 
Forme réticulée (Planche IV, fig. 9,10) 
Nous avons trouvé une seule exemplaire. 11 possédé un sillon, avec un endopore 
allongé en sillon transversal. L'épaisseur de l'exine de 2 à 3 |im; parmi les couches de 
l'ectexine l'infratectum est la plus épaisse. La maille des réticulations de 1,5 à 2,5 uni. 
Plus grande dimension: 43 nm. 
Fgen : Relilricolpites (VAN DER HAMMEN 1 9 5 6 ) V A N DER HAMMEN et WIJMSTRA 
1964 
1. Cf. Relilricolpites fsp. (Planche IV, fig. 11,12) 
2. Relilricolpites guinetii n. fsp. (Planche IV, fig. 13,14) 
D i a g n o s e 
Contour elliptique. L'épaisseur de l'exine est de 2 nm environ, l'infratectum 
constitue la couche la plus épaisse parmi les couches de l'ectexine. Les sillons n'at-
teignent pas toujours les pôles, l'un d'eux est plus court que les deux autres. Surface 
réticulée. La réticulation autour des sillons est fine, les mailles sont toujours inférieu-
res à 0,5 (im. Dans la région extragerminale, la maille mesure de 2 à 3 pm environ. 
P l u s g r a n d e d i m e n s i o n : 43—55nm. 
H o l o t y p e : Planche IV, fig. 13,14, prep. Blao-12; 7,3/105,8. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : en hommage à MONS. PH. GUINET. 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : la taille relativement grande sépare nettement cette 
espèces des autres de ce genre de forme. 
Appartenance botanique probable: Tiliaceae. 
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3. Retitricolpites blaoensis n. fsp. (Planche IV, fig. 15,16) 
D i a g n o s e 
Contour elliptique. Parmi les sillons, deux atteignent les pôles, ou se ramifient, 
le troisième n'atteint jamais les pôles. Autour des sillons il y a des amincissements. 
La maille du réseau est de 1,5 à 2 pm; leurs diamètre n'est pas réduit autour des 
sillons. L'épaisseur de l'exine est de 1,3 pm environ et les trois couches de l'ectexine 
ont la même épaisseur. 
P lus g r a n d e d i m e n s i o n : 28—33 pm. 
H o l o t y p e : Planche IV, fig. 15,16, prep. Blao-4; 14,6/110,3. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : de la localité type. 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : la taille, plus petite, et la réticulation, qui est identi-
que dans les régions germinale et extragerminale distingue nettement cette espèce 
de l'espèce de forme précédente. 
Appartenance botanique probable: Hamamelidaceae, Corylopsis ( W A N G et al. 1 9 6 0 ) . 
4. Retitricolpites vancampoae n. fsp. (Planche IV, fig. 17,18) 
D i a g n o s e 
Contour elliptique. Les sillons n'atteignent pas les pôles. Autour des sillons il 
n'y a pas d'amincissement. L'épaisseur de l'exine est de 2 à 3 pm environ, la couche 
infratectale est plus épaisse que le tectum et la sole. La maille des réticulations est de 
0,3 à 0,5 pm, les murs sont étroits, de 0,2 pm environ. 
P lus g r a n d e d i m e n s i o n : 28—36 pm. 
H o l o t y p e : Planche IV, fig. 17,18, prep. Blao-17; 10,2/114,8. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : en hommage à MME. M. V A N CAMPO. 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : la réticulation plus fine distingue bien cette espèce 
de R. blaoensis n. fsp. 
Appartenance botanique probable: cf. Salicaceae. 
5. Retitricolpites saurinii n. fsp. (Planche IV, fig. 19,20) 
D i a g n o s e 
Contour elliptique. L'exine est épaisse d'environ 1 pm, les trois couches de l'ec-
texine ont la même épaisseur. Les sillons sont relativement courts. La réticulation est 
extrêmement fine, la maille des réticulations et la largeur des murs sont d'environ 
0,1 pm. 
Plus g r a n d e d i m e n s i o n : 25—30pm. 
H o l o t y p e : Planche IV, fig. 19,20, prep. Blao-19; 12,6/112,5. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : en hommage à MONS. LE PROFESSEUR SAURIN. 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : l'exine mince distingue nettement des autres espèces 
de ce genre de forme. 
Appartenance botanique probable: Leguminosae, Smithia ( H U A N G 1 9 7 2 ) . 
6. Retitricolpites crassiexinus n. fsp. (Planche IV, fig. 21,22) 
D i a g n o s e 
Contour elliptique. L'exine atteint 2 à 3 pm d'épaisseur. Parmi les couches de 
l'ectexine, la couche infratectale est la plus épaisse. La sculpture réticulée est très 
fine. La maille du réseau, et la largeur des murs sont de 0,1 pm environ. 
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P l u s g r a n d e d i m e n s i o n : 33—40цт. 
H o l o t y p e : Planche IV, fig. 21,22, prep. Blao-3; 12,3/111,2. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : de l'exine relativement épaisse. 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : l'exine, rélativement épaisse, et la réticulation fine 
distinguent bien cette espèce de R. guinetii n. fsp. 
Appartenance botanique probable: Dicotyledonopsida. 
Fgen. : Cupuliferoipollenites R. POT. 1960 non 1951 
1. Cupuliferoipollenites où for mi s (R. POT. 1931) R. POT. 1960, l agaceae, Casta-
nea (Planche IV, fig. 23,24) 
2. Cupuliferoipollenites pusillus (R. POT. 1934) R. POT. 1960. lagaceae cf 
Castanea (Planche IV, fig. 2 5 — 3 0 ) 
F G E N . : Fususpollenites K D S . 1 9 7 8 
1. Fususpollenites Jusus (R. POT. 1931) KDS. 1978, Fagaceae, Castanopsis. Sui-
vant H U A N G ( 1 9 7 2 ) le genre Lithocarpus peut aussi entrer en Iiene de compte (Planche 
I V , fig. 3 1 — 3 4 ) 
Fgen. : Cyrillaceaepollenites ( M U R R I G E R et P I L U G 1 9 5 1 ) R . POT. 1 9 6 0 
1. Cyrillaceaepollenites exactus (R. POT. 1931) R. POT. 1960. Cyrillaceae, Cletli-
raceae v. Theaceae (Planche IV. fig. 3 5 — 4 0 ) . Suivant H U A N G ( 1 9 7 2 ) . la famille des 
Elaeocarpaceae possédé un type pollinique voisin. 
Fgen . : Psilatricolporites ( V A N DER HAMMEN 1 9 5 6 ) V A N DER HAMMEN et W I J M -
STRA 1 9 6 4 
1. Psilatricolporites cf. taevigatoides KDS. 1 9 7 8 , cf. Fabaceae, suivant W A N G et 
al. (1960) le genre Campylotropis est probable (Planche IV, fig. 41.42) 
2. Psilatricolporites asiaticus n. fsp. (Planche IV, fig. 43,44) 
D i a g n o s e 
Contour circulaire, surface lisse. L'épaisseur de l'exine est de 1,5 à 2 //m; les 
trois couches de l'ectexine sont égales. Les sillons sont très minces et courts, n'atteig-
nent jamais les pôles. Autour dessillons il y a une interscription de l'exine de 2 pm 
de largeur. L'endopore est de forme circulaire, relativement grand, de 3 à 4 pm de 
diamètre. 
P lus g r a n d e d i m e n s i o n : 18—25 ц т . 
H o l o t y p e : Planche IV, fig. 43,44, prep. Blao-14; 13,1/104,6. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : de l'Asie. 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : c'est la forme en premier lieu qui distingue bien cette 
espèce des autres espèces de forme décrites. P. globus ( D E Â K 1 9 6 0 ) КозГ 1 9 7 8 est plus 
grand. Les endoapertures du P. psilatus ROCHE et SCHULER 1 9 7 6 sont des pores ellip-
tiques. P. calabarensis J A N DU C H Ê N E , ONYIKE et SOWUNMI 1 9 7 8 est plus grande, que 
l'espèce de forme nouvelle. 
Appartenance botanique probable: Dicotyledonopsida. 
Fgen . : Intrabaculitricolporites KDS. 1978 
1. Intrabaculitricolporites vancampoae n. fsp. (Planche V. fig. 13, 14) 
D i a g n o s e 
Contour elliptique. Surface finement granuleuse. L'épaisseur de l'exine est de 
2 /im environ. La sole est la couche la plus épaisse parmi les couches de l'exine. 
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Structure très finement intrabaculée. Les sillons atteignent les pôles. Autour des 
sillons il y a un amincissement de 1 pm largueur environ. Les endopores sont circu-
laires de 2 pm de diamètre. 
P lus g r a n d e d i m e n s i o n : 18—23 pm. 
H o l o t y p e : Planche V , fig. 1 3 , 1 4 , prep. Blao-15; 6 , 3 / 1 1 7 , 3 . 
D e r i v a t i o n o m i n i s : en hommage à M M E . M. V A N C A M P O . 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : la forme de l'endopore distingue bien cette espèce de 
/. pokrovskaiae KDS. 1978. 
Appartenance botanique probable: Dicotyledonopsida. 
2. Inirabaculilricolporiies guinelii n. fsp. (Planche V, fig. 15, 16) 
D i a g n o s e 
Contour elliptique. Surface finement granuleuse. L'épaisseur de l'exine est de 
2,5 pm environ. La sole est la plus épaisse parmi les couches de l'ectexine. Structure 
très finement intrabaculée. Les sillons sont longs, mais n'atteignent pas toujours les 
pôles. Les amincissements ont de 2 à 3 pm de large. L'endopore est circulaire, de 2,5 à 
3 pm de diamètre. 
P lus g r a n d e d i m e n s i o n : 20—30pm. 
H o l o t y p e : Planche V, fig. 15, 16, prep. Blao-18; 6,4/109,8. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : en hommage à M O N S . Pu. G U I N E T . 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : les endopores, plus grands, et les sillons relativement 
courts distinguent bien cette espèce de I. vancampoae n. fsp. 
Fgen. : Granoiricolporiies KDS. 1978 
1. Granoiricolporiies minor n. fsp. (Planche IV. fig. 45—50) 
D i a g n o s e 
Contour elliptique. Surface très finement granuleuse. Les sillons sont relative-
ment longs, atteignent les pôles, ou fusionnent. L'amincissement est de 1 pm de large. 
L'épaisseur de l'exine de 1,5 à 2 pm. les trois couches de l'ectexine sont égales. La 
structure de la couche infratectale n'est pas distincte au microscope optique. Les 
endopores sont circulaires, de 1,5 pm de diamètre environ. 
P lus g r a n d e d i m e n s i o n : 16—20pm. 
H o l o t y p e : Planche IV, fig. 49, 50, prep. Blao-18; 9.4/116,7. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : de la taille petite de ces pollens. 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : la taille relativement minuscule par rapport aux autres 
espèces distingue bien notre espèce de forme nouvelle décrite. 
Appartenance botanique probable: Dicotyledonopsida. 
2. Granoiricolporiies asiaticus n. fsp. (Planche V, fig. 1, 2) 
D i a g n o s e 
Contour elliptique. Surface finement granuleuse. L'épaisseur de l'exine est de 
1,2 à 1,5 pm. La couche infratectale est un peu plus épaisse que le tectum et la sole. 
Structure intrabaculée. Parmi les sillons il y a un, qui est plus court que les deux 
autres. Autour des sillons il y a un étroit amincissement. Les endoapertures ont 5 pm 
de long et 1,3 pm de large. 
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Plus g r a n d e d i m e n s i o n : 18—25nm. 
H o l o t y p e : Planche V, fig. 1, 2. prep. Blao-10; 13.8/116.4. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : de l'Asie. 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : les endoapertures longues permettent de distinguer 
cette espèce des autres espèces décrites. 
Appartenance botanique probable: Dicotyledonopsida. 
3. Granoiricolporiies saurinii n. fsp. (Planche V, fig. 3—8) 
D i a g n o s e 
Contour elliptique. Surface finement granuleuse. L'épaisseur de l'exine est de 
1 à 1,5 jim, les trois couches de l'ectexine sont égales. Structure intrabaculée. Les 
sillons sont longs, mais n'atteignent pas toujours les pôles. Autour des sillons il y a 
un amincissement de 1,5 à 2 nm de large. Les endopores sont circulaires, de 2—2,5 uni 
de diamètre. 
P lus g r a n d e d i m e n s i o n : 17—26nm. 
H o l o t y p e : Planche V, fig. 3, 4, prep. Blao-6; 19,0/109,5. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : en hommage à MONS. LE PROFESSEUR SAURIN. 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : c'est la forme des endoapertures, qui sépare nettement 
cette espèce de G. asiaticus n. fsp. 
Appartenance botanique probable: Dicotyledonopsida. 
4. Granoiricolporiies blaoensis n. fsp. (Planche V, fig. 9—12) 
D i a g n o s e 
Forme allongée. Sculpture finement granuleuse. L'épaisseur de l'exine est de 
1,2 à 1,6 nm; la couche infratectale est beaucoup plus épaisse que le tectum et la 
sole. Structure columellaire. Les sillons atteignent en général les pôles. Autour des 
sillons l'amincissement de l'exine de 1,7 nm de large près des endoapertures, est 
plus étroite vers les pôles les endoapertures sout de forme circulaire, de 3nm de dia-
mètre environ. 
P lus g r a n d e d i m e n s i o n : 23—30(jm. 
H o l o t y p e : Planche V, fig. 9, 10, prep. Blao-20; 7,7/113,7. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : de Blao, de la localité type. 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : la dimension des endoapertures, et la symmétrie 
permettent de séparer cette espèce de G. saurinii n. fsp. 
Appartenance botanique probable: Dicotyledonopsida. 
5. Granoiricolporiies circulus n. fsp. (Planche V, fig. 17—20) 
D i a g n o s e 
Contour de forme circulaire. Surface finement granuleuse. L'épaisseur de l'exine 
est d'environ 2 jim. C'est la couche infratectale qui est la plus épaisse parmi les cou-
ches de l'ectexine. Les sillons atteignent les pôles, quelquefois deux d'entre eux se 
rejoignent. Les amincissements sont de 1 à 2 nm de large. Les endoapertures sont 
longues (4 uni) et minces (1 nm), de forme irrégulière. 
P l u s g r a n d e d i m e n s i o n : 16—25 nm. 
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H o l o t y p e : Planche V, fig. 17, 18, prep. Blao-13; 6,4/104,1. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : de la forme du contour. 
D i a g n o s e d i f f é r e n t ie l le : c'est le contour qui sépare nettement cette espèce des 
autres espèces de ce genre de forme. 
Appartenance botanique probable: Rosaceae (cf. W A N G et al. 1960) ou Chrysoba-
lanaceae. 
6. Granoiricolporites vancampoae n. fsp. (Planche V, fig. 21—26) 
D i a g n o s e 
Contour elliptique. Surface finement granuleuse. L'épaisseur de l'exine est 
d'environ 1,5 pm. Les trois couches de l'ectexine sont de même épaisseur. Structure 
finement intrabaculée. Les sillons sont longs, mais n'atteignent pas en général les 
pôles. La largueur de l'amincissement autour des sillons est de 1,5 pm. Les endoaper-
tures, de 2 à 3 pm de diamètre, sont de forme circulaire. 
P lus g r a n d e d i m e n s i o n : 18—26 pm. 
H o l o t y p e : Planche V, fig. 21, 22, prep. Blao-7; 16,1/105,3. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : en hommage à MME. M. VAN CAMPO. 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : la forme des endoapertures sépare nettement cette 
espèce du G. asiaticus n. fsp. 
Appartenance botanique probable: Dicotyledonopsida. 
7. Granoiricolporites guinetii n. fsp. (Planche V, fig. 27—32) 
D i a g n o s e 
Contour elliptique. Surface granuleuse. L'épaisseur de l'exine est de 1 à 1,8 pm 
environ, les trois couches de l'ectexine ont la même épaisseur. Structure intrabaculée. 
Les sillons n'atteignent pas en général les pôles. L'un des sillons est plus court que 
les deux autres. L'amincissement des sillons est de 1.5 pm de large. Les endopores 
sont peu visibles, elliptiques de l x 2 , 5 p m de dimension. 
P lus g r a n d e d i m e n s i o n : 22—28 pm. 
H o l o t y p e : Planche V, fig. 27, 28, prep. Blao-11; 5,2/106,4. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : en hommage à MONS. PH. GUINET. 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : la forme des endoapertures distingue bien G. guinetii 
de G. vancampoae n. fsp. 
Appartenance botanique probable: Fagaceae, Cyclobalanopsis ( H U A N G 1 9 7 2 ) . 
8. Granoiricolporites fsp. A (Planche V, fig. 35, 36) 
9. Granoiricolporites fsp. B (Planche V. fig. 37, 38) 
Fgen. : llexpollenites (THIERGART 1937) R . POT. 1960 
1. llexpollenites blaoensis n. fsp. (Planche V, fig. 43—48) 
D i a g n o s e 
Contour elliptique. La sculpture est 2 pm haute, les clavae ont 1 pm de diamètre 
environ, mais ce diamètre varie de 0,5 à 2 pm. L'exine est de 2,5—3 pm épaisse. Les 
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sillons sont longs et atteignent en général les pôles. La largueur des amincissements 
aux apertures est de 1,5 nm. Les endoapertures sont allongés dans le sens méridien, 
mesurent de 0,5 à 1X6 à 7jim. 
P l u s g r a n d e d i m e n s i o n :20—28 |im. 
H o l o t y p e : Planche V, fig. 43, 44. prep. Blao-10; 17,7/113,7. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : de Blao de la localité type. 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : l'exine du 1. auriculoides ELSIK 1 9 7 4 est plus épaisse 
aux pôles ( 4 , 5 — 5 nm) qu'à l'équateur, ce qui distingue bien cette espèce de l'espèce 
de forme nouvelle. 
Appartenance botanique probable: llex. 
Fgen. : Retitricolporites ( V A N DER HAMMEN 1 9 5 6 ) VAN DER HAMMEN et W I J M -
STRA 1 9 6 4 
1. Retitricolporites elongatus n. fsp. (Planche V, fig. 39, 40) 
D i a g n o s e 
La forme du pollen est elliptique — allongée, quelquefois fusiforme. Surface 
réticulée à striée; la maille des réticulations est 0,5 nm ou plus petite. L'épaisseur de 
l'exine est de 1,5 à 2 nm environ, les trois couches de l'ectexine ont la même épaisseur. 
Les sillons sont longs, mais n'atteignent pas toujours les pôles. La largueur des amin-
cissements est de 1,5 à 2 (im. Les endopores, de 3—4X 8—10 nm de dimensions, sont 
allongés dans la direction équatoriale. 
P lus g r a n d e d i m e n s i o n : 30—36nm. 
H o l o t y p e : Planche V, fig. 39, 40. prep. Blao-7; 19,3/111,1. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : de la forme allongée de l'espèce de forme nouvelle. 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : la forme et la réticulation fine séparent nettement cette 
espèce des autres espèces de ce genre de forme. 
Appartenance botanique probable: Rutaceae, Boenninghausenia ( W A N G et al. 1 9 6 0 ) . 
2. Retitricolporites asiaticus n. fsp. (Planche V, fig. 41. 42) 
D i a g n o s e 
Forme allongée. Surface est très finement réticulée à striée. La maille des réti-
culations et la largueur des murs n'atteignent pas 0,5 uni. L'épaisseur de l'exine est 
de 1 à 1,5 nm, les trois couches de l'ectexine ont la même épaisseur. Les sillons sont 
longs, mais n'atteignent pas les pôles, les amincissements sont larges 1,5 uni d'en-
viron. Les endopores sont de forme circulaire de 1,5 à 2 pm de diamètre. 
P l u s g r a n d e d i m e n s i o n : 20—25nm. 
H o l o t y p e : Planche V, fig. 41, 42, prep. Blao-18; 19,5/106,3. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : de l'Asie. 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : la taille et les endoapertures séparent nettement cette 
espèce de l'espèce de forme nouvelle décrite précédemment. 
Appartenance botanique probable: Dieotyledonopsida. 
3. Retitricolporites vancampoae n. fsp. (Planche V. fig. 49, 50) 
D i a g n o s e 
Pollens elliptiques, quelquefois fusiforme. Les mûri sont minces, leur largeur 
toujours inférieure à 0,5 nm, la maille des réticulations mesure de 1 à 3 pm de dia-
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mètre. L'épaisseur de l'exine est de 2 pm, les trois couches de l'ectexine ont la même 
épaisseur. Les sillons sont longs et atteignent toujours les pôles. Les amincissements 
sont étroits: 0,5 pm en général. Les endopores sont circulaires, de 2 à 3 pm de dia-
mètre. 
P lus g r a n d e d i m e n s i o n : 18—24pm. 
H o l o t y p e : Planche V, fig. 49, 50, prep. Blao-14; 10,5/111,6. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : en hommage à MME. M. VAN C A M P O . 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : la maille du réseau plus grande distingue bien l'espèce 
de R. asiaticus n. fsp. 
Appartenance botanique probable: Saxifragaceae, Schizophragma ( H U A N G , 1 9 7 2 ) 
4. Retilricolporites guinetii n. fsp. (Planche V, fig. 51, 52) 
D i a g n o s e 
Contour elliptique, quelquefois circulaire. La maille du réseau et les murs mesu-
rent 0,5 pm environ. L'épaisseur de l'exine est de 2 pm environ. Parmi les couches 
de l'ectexine, la couche infratectale est la plus épaisse. Structure columellaire. Les 
sillons sont relativement longs, mais n'atteignent pas les pôles. Les amincissements 
ont 1,5—2 pm de large environ. Les endoapertures sont allongés méridionalement, 
et mesurent 2 x 4 p m environ. 
P lus g r a n d e d i m e n s i o n : 18—25pm. 
H o l o t y p e : Planche V, fig. 51, 52, prep. Blao-17; 12,9/117,2. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : en hommage à M Ö N S . P H . G U I N E T . 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : la réticulation plus fine sépare nettement cette espèce du 
R. vancampoae n. fsp. La forme et les amincissements plus larges la distingue du R. 
asiaticus n. fsp. 
Appartenance botanique probable: Dicotyledonopsida. 
5. Retilricolporites blaoensis n. fsp. (Planche V, fig. 53—56) 
D i a g n o s e 
Contour elliptique. La maille du réseau est de 0,5 à 1 pm, les murs sont larges 
de 0,5 pm environ. Les sillons n'atteignent pas les pôles, l'un parmi ceux-ci est plus 
court. Il n'y a pas d'amincissements en général. Les endoapertures sont allongés dans 
la direction de l'équateur de 2—2,5x3—4 pm. L'épaisseur de l'exine de 1 à 1,5 pm, 
la couche infratectale est la plus épaisse parmi les couches. Structure intrabaculée. 
P lus g r a n d e d i m e n s i o n : 18—26pm. 
H o l o t y p e : Planche V, fig. 53, 54. prep. Blao-15; 11,1/103,1. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : de la localité type. 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : les sillons, en général sans amincissements séparent 
nettement l'espèce de R. asiaticus n. fsp. 
Appartenance botanique probable: Rutaceae, Clausena ( W A N G et al. 1 9 6 0 ) . 
6. Retilricolporites saurinii n. fsp. (Planche V, fig. 57, 58) 
D i a g n o s e 
Pollens elliptique. La maille du réseau est de 1 pm environ, les murs sont de 
0,5 pm de large. L'épaisseur de l'exine est de 1,5 à 2 pm; parmi les couches de l'ec-
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texine, c'est Pinfratectum qui est un peu plus épais que le tectum et la sole. Les 
sillons n'atteignent pas toujours les pôles, deux sillons sont généralement soudés à 
leurs extremites. L'amincissement est de 1 à 1,5 ц т de large; les endopores sont 
circulaires, de 2 ц т de diamètre. 
P lus g r a n d e d i m e n s i o n : 25—34цт. 
H o l o t y p e : Planche V, fig. 57, 58, prep. Blao-11; 7,1/111,2. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : en hommage à M O N S . LE PROFESSEUR S A U R I N . 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : la taille plus grande et les amincissements de l'exine 
autour des sillons distinguent bien cette espèce de R. blaoensis n. fsp. 
Appartenance botanique probable: Leguminosae, Croiolaria ( H U A N G 1 9 7 2 ) . 
7. Retitricolporites rugatus n. fsp. (Planche V, fig. 59, 60) 
D i a g n o s e 
Contour elliptique. La maille des réticulations est de 1 à 1,3 ц т , les murs sont 
large de 0,5 ц т . L'épaisseur de l'exine est d'environ 2 ц т , les trois couches de l'ec-
texine ont la même épaisseur. Structure finement intrabaculée. Les sillons n'atteig-
Légende de la Planche IV 
Fig. 1, 2. Tricolpiles blaoensis n. fsp., prep. Blao-8; 8.3/106.3. 
Fig. 3, 4. Tricolpiles blaoensis n. fsp., prep. Blao-2; 8.6/114.4. 
Fig. 5, 6. Bombacacidites vancampoae n. fsp., Bombacaceae. prep. Blao-8; 17.7/110.0. 
Fig. 7, 8. Saurinipollenites circulus n. fgen. et fsp., prep. Blao-11; 14.3/103.9. 
Fig. 9. 10. Forme réticulée, prep. Blao-12: 8.5/112.4. 
Fig. II , 12. Cf. Relilricolpiles fsp., prep. Blao-5; 11.1/103.6. 
Fig. 13, 14. Relilricolpiles guinetii n. fsp. , Tiliaceae. prep. Blao-12; 7.3/105.8. 
Fig. 15, 16. Relilricolpiles blaoensis п. fsp., HamameUdaceae, Corylopsis, prep. Blao-4; 14.6/110.3. 
Fig. 17, 18. Relilricolpiles vancampoae n. fsp., cf. Salicaceae. prep. Blao-17; 10.2/114.8. 
Fig. 19, 20. Relilricolpiles saurinii n. fsp., Leguminosae. Smithia. prep. Blao-19; 12.6/112.5. 
Fig. 21, 22. Relilricolpiles crassiexinus n. fsp., prep. Blao-3; 12.3/111.2. 
Fig. 23, 24. Cupuli/eroipolleniles oviformis (R. POT. 1931) R. POT. 1960, Fagaceae, Casranea. 
prep. Blao-18; 17.4/110.8. 
Fig. 25, 26. Cupuliferoipolleniles pusillus (R. POT. 1934) R. POT. 1960, Fagaceae. cf. Caslanea. prep. 
Blao-12; 8.8/106.1. 
Fig. 27, 28. Cupuliferoipolleniles pusillus {К. POT. 1934) R. POT. 1960, Fagaceae. cf. Caslanea. prep. 
Blao-I3; 18.1/111.3. 
Fig. 29, 30. Cupuliferoipolleniles pusillus (R. POT. 1934) R. POT. 1960, Fagaceae, cf. Caslanea. 
prep. Blao-16; 18.2/117.0. 
Fig. 31, 32. Fususpolleniles fusus (R. POT. 1931) KDS. 1978, Fagaceae. Casianopsis ou Lilliocarpus. 
prep. Blao-18; 12.1/115.8. 
Fig. 33, 34. Fususpolleniles fusus (R. POT. 1931) KDS. 1978. Fagaceae. Casianopsis ou Lilliocarpus 
prep. Blao-18; 18.1/105.7. 
Fig. 35, 36. Cyrillaceaepolleniles exaclus (R. POT. 1931) R. POT. I960, Cyrillaceae, Clelliraceae. 
Theaceae ou Elaeocarpaceae. prep. Blao-13; 12.9/104.2. 
Fig. 37, 38. Cyrillaceaepolleniles exaclus (R. POT. 1931) R. POT. I960, Cyrillaceae. Clelhraceae. 
Theaceae ou Elaeocarpaceae. prep. Blao-14; 10.7/103.4. 
Fig. 39, 40. Cyrillaceaepolleniles exaclus (R. POT. 1931) R. POT. 1960, Cyrillaceae. Clelhraceae. 
Theaceae ou Elaeocarpaceae. prep. Blao-1; 19.8/113.8. 
Fig. 41. 42. Psilatricolporiles c f . laevigatoides KDS. 1978, cf. Fahaceae, Campylotropis. prep. Blao-15; 
11.1/103.3. 
Fig. 43. 44. Psilatricolporiles asiaticus n. fsp.. prep. Blao-14; 13.1/104.6. 
Fig. 45, 46. Granotricolporites minor n. fsp., prep. Blao-18; 12.6/110.7. 
Fig. 47, 48. Granotricolporites minor n. fsp., prep. Blao-19; 18.7/117.0. 
Fig. 49, 50. Granotricolporites minor n. fsp., prep. Blao-18; 9.4/116.7. 
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nent pas toujours les pôles, en général l'un est plus court. Des amincissements en-
tourent les endoapertures. leurs largeur est de 2 à 4pm. Ces endoapertures sont 
elliptiques et mesurent 3—4x 5—6 pm. 
P lus g r a n d e d i m e n s i o n : 30—40pm. 
H o l o t y p e : Planche V, fig. 59, 60, prep. Blao-18; 8,9/109,4. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : de la forme des endoapertures. 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : la forme des endoapertures distingue bien cette espèce 
de R. saurinii n. fsp. 
Appartenance botanique probable: Dicolyledonopsida. 
8. Retilricolporiles fsp. A (Planche V, fig. 61, 62) 
Appartenance botanique probable: Rulaceae ( W A N G et al. 1 9 6 0 ) . 
9. Retitricolporites fsp. B (Planche V, fig. 63, 64) 
Fgen . : Teiracolporopolleniles PF. et TH. 1953 
Legende de la Planche V 
Fig. 1, 2. Granolricolporiies asialicus n. fsp., prep. Blao-10; 13.8/116.4. 
Fig. 3, 4. Granolricolporiies saurinii n. fsp., prep. Blao-6; 19.0/109.5. 
Fig. 5, 6. Granolricolporiies saurinii n. fsp., prep. Blao-19; 18.1/110.9. 
Fig. 7, 8. Granolricolporiies saurinii n. fsp., prep. Blao-20: 7.8/116.2. 
Fig. 9. 10. Granolricolporiies blaoensis n. fsp., prep. Blao-20; 7.7/113.7. 
Fig. 11, 12. Granolricolporiies blaoensis n. fsp., prep. Blao-18; 14.5/107.3. 
Fig. 13. 14. Inlrabaculilricolporiles vancampoae n. fsp., prep. Blao-15; 6.3/117.3. 
Fig. 15, 16. Inlrabaculilricolporiles guinetii n. fsp., prep. Blao-18; 6.4/109.8. 
Fig. 17, 18. Granolricolporiies circulus n. fsp., Rosaceae, Rosa, prep. Blao-13; 6.4/104.1. 
Fig. 19, 20. Granolricolporiies circulus n. fsp., Rosaceae, Rosa, prep. Blao-12; 11.5/114.6. 
Fig. 21, 22. Granolricolporiies vancampoae n. fsp., prep. Blao-7; 16.1/105.3. 
Fig. 23, 24. Granolricolporiies vancampoae n. fsp., prep. Blao-14; 19.1/107.1. 
Fig. 25, 26. Granolricolporiies vancampoae n. fsp., prep. Blao-14; 18.5/116.7. 
Fig. 27, 28. Granolricolporiies guinelii n. fsp., Fagaceae, Cyclobalanopsis, prep. Blao-11; 5.2/106.4. 
Fig. 29, 30. Granolricolporiies guinelii n. fsp., Fagaceae. Cyclobalanopsis, prep. Blao-20; 6 .6/116.8. 
Fig. 31, 32. Granolricolporiies guinelii n. fsp., Fagaceae. Cyclobalanopsis, prep. Blao-7; 6.3/106.5. 
Fig. 33, 34. Tetracolporopollenites blaoensis n. fsp., cf . Sapoiaceae, prep. Blao-16; 16.8/110.8. 
Fig. 35, 36. Granolricolporiies fsp. A. prep. Blao-18; 16.6/106.3. 
Fig. 37, 38. Granolricolporiies fsp. B, prep. Blao-6; 17.5/114.8. 
Fig. 39, 40. Retilricolporiles elongatusn. fsp., Rulaceae, Boenninghausennia, prep. Blao-7; 19.3/111.1. 
Fig. 41, 42. Retilricolporiles asialicus n. fsp., prep. Blao-18; 19.5/106.3. 
Fig. 43, 44. Ilexpolleniles blaoensis n. fsp., Aquifoliaceae. Hex. prep. Blao-10; 17.7/113.7. 
Fig. 45, 46. Ilexpolleniles blaoensis n. fsp., Aquifoliaceae. Ilex. prep. Blao-8: 10.6/111.4. 
Fig. 47, 48. Ilexpolleniles blaoensis n. fsp., Aquifoliaceae. Hex. prep. Blao-12; 19.4/107.9. 
Fig. 49, 50. Retitricolporites vancampoae n. fsp., Saxifragaceae. Schizophragma, prep. Blao-14; 
10.5/111.6. 
Fig. 51, 52. Retitricolporites guinetii n. fsp., prep. B lao- I7 ; 12.9/117.2. 
Fig. 53, 54. Retitricolporites blaoensis n. fsp., Rutaceae, Clausena. prep. Blao-15; 11.1/103.1. 
Fig. 55, 56. Retitricolporites blaoensis n. fsp. . Rutaceae, Clausena. prep. Blao-15; 18.2/110.2. 
Fig. 57. 58. Retilricolporiles saurinii n. fsp., Leguminosae. Crotolaria, prep. Blao-11; 7 .1/111.2. 
Fig. 59, 60. Retitricolporites rugatus n. fsp., prep. Blao-18; 8.9/109.4. 
Fig. 61, 62. Retilricolporiles fsp. A, prep. Blao-7; 15.6/113.1. 
Fig. 63 , 64. Retitricolporites fsp. B, prep. Blao-11; 12.1/108.7. 
Fig. 65, 66. Tetracolporopolleniles halimbaense KDS. 1961 subfsp. halimbaense, Sapoiaceae, prep. 
Blao-9; 9.6/117.2. 
Fig. 67, 68. Cf. Ericipites fsp., Ericaceae, prep. Blao-14; 10,9/111.9. 
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1. Teiracolporopolleniies blaoensis n. fsp. (Planche V, fig. 33, 34) 
D i a g n o s e 
Contour elliptique. Sculpture granuleuse, dont les éléments s'anastomosent 
quelquefois. L'épaisseur de l'exine est de 1 à 1,5 pm environ, les trois couches de 
l'exine ont la même épaisseur. Structure peu visible au microscope optique. Les 
sillons s'incurvent vers les pôles et en général se réunissent par paires. L'amincis-
sement est peu marqué, de 0,5 pm environ de large. Les endoapertures sont petites, 
circulaires, de 1,5 pm de diamètre. 
P lus g r a n d e d i m e n s i o n : 25—30pm. 
H o l o t y p e : Planche V, fig. 33, 34. prep. Blao-16; 16,8/110,8. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : de la localité type. 
D i a g n o s e d i f f é r e n t i e l l e : la forme des sillons sépare bien cette espèce des autres 
espèces de ce genre de forme, en particulier du T. sapoloides PF. et TH. 1953. 
Appartenance botanique probable: cf. Sapolaceae. 
2. Teiracolporopolleniies halimbaense KDS. 1961 subfsp. halimbaense, Sapola-
ceae (Planche V, fig. 65, 66) 
Fgen. : Ericipiles WODEH. 1 9 3 3 
1. Cf. Ericipites fsp., Ericaceae (Planche V, fig. 67, 68) 
Discussion et conclusions 
En ce qui concerne les résultats quantitatifs, les pollens des Palmiers (Feugueuri-
polleniies) sont dominants, et la quantité des pollens du genre llex est également re-
marquable. La quantité de toutes les autres sporomorphes n'atteint pas en général 1 %. 
Concernant l'âge des sédiments, nous mentionnons les données bibliographiques 
suivants: SHIMADA ( 1 9 5 5 ) dans le Pliocène de la formation Yamuke du Groupe Mo-
gami a dénombré 51,8% de pollens à'llex, auquel viennent s'ajouter les genres Al nus. 
Buxus, Juglans et Tsuga. Ces genres par contre manquent dans l'association de type 
Blao. Pour le Pliocène les pollens fenestrés des Composées sont caractéristiques, 
mais autres types de cette famille se trouvent à partir du Miocène. MILDENHAI.L et 
HARRIS ( 1 9 7 1 ) ont mis en évidence des pollens des Composés au Pliocène moyen en 
Nouvelle Zélande. 
Dans l'association pollinique du Miocène à Taiwan. CANRIGHT ( 1 9 7 2 ) a trouvé 
des pollens des Angiospermes suivantes: Liquidambar, Caryapolleniies, Alnus, 
Pinuspollenites, llex, Dacrydiumiies, Symplocos et Polygonum. 
Notre association pollinique ressemble donc assez à celle du Pliocène supérieur 
du Japon (SHIMADA 1955) mais n'est pas tout à fait identique. Pour ces raisons l'âge 
probable parait être Mio—Pliocène, le Pliocène étant le plus probable. 
En ce qui concerne la zonation, nous pouvons distinguer deux zones maréca-
geuses. l'une dominée par des palmiers, l'autre par llex. En se basant sur les travaux 
récents concernant la végétation actuelle du Sud du Viet-Nam (BARRY, BOULLET, 
PHUNG T R U N G NGAN e t WEISS 1 9 6 0 , BARRY, LE KONG KIET e t V u VAN C U ' O ' N G 
1 9 6 1 , BARRY, LE CONG KIET e t NGUYEN VAN THUY 1961 . BARRY, LE C O N G K I E T e t 
PHAM HOANG H O 1961 . BARRY, NGUYEN VAN T H U Y , LE CONG KIET e t PHAM HOANG 
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Ho ( 1 9 6 5 ) on peut remarquer que lazonation décrite par BARRY, L E C O N G K I E T et 
Vu V A N C U ' O ' N G ( 1 9 6 1 ) diffère complètement de notre association reconstitué par 
les données palynologiques: il semblerait qu'il n'y ait pas de formation équivalente 
dans la végétation actuelle, à celle du lignite de Blao décrite ici. 
En tenant compte que les données palynologiques de cette région de l'Asie sont 
très limitées et en particulier que pour Viet-Nam c'est la première étude pollinique 
en dernière analyse nous proposons de prendre cette association comme base, sous 
le nom de " type Blao ". Des documents plus amples sont nécessaires pour éclaircir 
les problèmes stratigraphiques et écologiques. 
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